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RESUMEN 
Durante cinco años se estudió el comportamiento agroproductivo de cuatro nuevas gramíneas pratenses (Cynodon 
dactylon cv Tifton 85, Brachiaria decumbens cv Basilisk, Brachiaria brizantha cv Marandú, y Brachiaria hibrido cv 
Mulato), sin riego ni fertilización, en el municipio Jimaguayú, Camagüey, Cuba. Se utilizó un diseño experimental 
de bloques al azar con tres repeticiones, en parcelas de 20 m2 de suelo pardo sin carbonato típico. Las plantas de pro-
pagación agámica se sembraron a 0,70 m entre surcos, y las de semilla gámica a 0,50 m . El rendimiento de materia 
seca se determinó en cada corte (cada 60 días en el período lluvioso y cada 90 días en el período seco). La altura se 
midió desde la base del tallo hasta el punto máximo del área foliar de la planta. Se tomaron muestras de 200 g dos 
veces al año para la composición bromatológica según AOAC (1997). La mejor especie fue la Brachiaria brizantha 
cv Marandú, con rendimientos de 6,20 y 14,90 t/ha de materia seca para el período seco y lluvioso, respectivamente, 
y 12,26 % de proteína bruta. 
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Agronomic Evaluation of Four New Pastures Variants 
ABSTRACT 
A five-year study was carried out in Jimaguayú municipality, Camagüey province, Cuba, to evaluate the agropro-
ductive performance of four new grassy pastures (Cynodon dactylon cv Tifton 85, Brachiaria decumbens cv Basi-
lisk, Brachiaria brizantha cv Marandú, and Brachiaria hibrido cv Mulato) without soil irrigation and fertilization. 
An experimental randomized block design with three replicas was used in 20 m2 areas of brown soil without typical 
carbonates. Agamic propagation seeds were sown at a distance of 0,70 m between furrows while gamic propagation 
seeds were sown at a distance of 0,50 m . Raw matter yield was determined for every cutting period (every 60 days 
during the rainy season and every 90 days during the dry season). Plant height was measured from the stem base to 
the highest foliar area. 200 g of pastures were sampled twice a year to determine their bromatological composition 
according to AOAC (1997). Brachiaria brizantha cv Marandú showed the best agroproductive performance with 
yields reaching 6,20 t/ha and 14,90 t/ha of raw matter during the dry and rainy seasons, respectively, and 12,26 % of 
raw protein. 
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INTRODUCCIÓN 
La producción forrajera constituye la base de la 
alimentación de los sistemas de producción de 
rumiantes en la mayor parte del trópico, donde al 
menos entre el 80 y 90 % de los nutrientes reque-
ridos por los animales son derivados de las pastu-
ras (Pezo et al., 1992). Esto se debe a que los pas-
tos y forrajes constituyen la opción más 
económica para la alimentación de estas especies 
y no compiten directamente con la alimentación 
del hombre; pues generalmente se utilizan tierras 
poco productivas o no aptas para otros cultivos. 
En los últimos años en la mayoría de los países 
de América tropical el deterioro de los pastizales 
se hace notable y alcanza aproximadamente el 
50 % de la superficie pastable (Blanco, 1991; Bo-
tero, 1997, ICA, 2000). Esto ha traído como con-
secuencia un descenso importante en los indica-
dores económicos y de producción. 
Considerando la heterogeneidad de las condi-
ciones donde se desarrolla la ganadería en el 
mundo, se plantea la necesidad de poseer una am-
plia estructura de especies y variedades de pastos, 
que posibilite una buena conversión de los insu-
mos aplicados y vida útil de los pastizales mejo-
rados, que compense el gasto de las inversiones 
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de siembra y mantenimiento. Instituciones cientí-
ficas y de extensión rural y transferencia tecnoló-
gica en varias regiones del mundo trabajan en el 
mejoramiento, la introducción y evaluación de 
germoplasma forrajero para las distintas condi-
ciones donde se realiza la actividad ganadera, 
mostrando resultados alentadores en el mejora-
miento de las praderas en estos lugares (Hutton, 
1978; Harrison, 1986). 
El objetivo de esta investigación es evaluar el 
comportamiento agroproductivo de cuatro nuevas 
gramíneas pratenses en el municipio Jimaguayú. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se realizó durante cinco años (2003 a 
2007) en áreas de la Estación Experimental de 
Pastos y Forrajes de Camagüey, ubicada en la zo-
na de mayor importancia ganadera del país, 
(Anon, 1987) a 21° 17' 30'' de latitud norte y 77° 
47' 30'' de longitud oeste, con una altitud de 118 
msnm. Se estudiaron las especies: Cynodon dacty-
lon cv Tifton 85, Brachiaria decumbens cv Basi-
lisk, Brachiaria brizantha cv Marandú, y Bra-
chiaria híbrido cv Mulato sobre un suelo pardo 
sin carbonato típico (Tabla 1). 
Se utilizó un diseño experimental de bloques al 
azar con 3 repeticiones, en parcelas de 4 x 5 m 
(20 m2). Se preparó el terreno con aradura, cruce 
y dos gradas. La siembra se realizó en septiembre 
de 2002 a 0,70 m entre surcos en el caso de las 
plantas de propagación agámica y 0,50 m en el 
caso de las de semilla gámica. No se aplicó riego 
ni fertilización. Los cortes se realizaron cada 60 
días en el período lluvioso y cada 90 días en el 
período seco. 
En cada corte se determinó el rendimiento de 
materia seca cosechando toda la parcela después 
de desechar los 50 cm de borde. La altura se mi-
dió desde la base del tallo hasta el punto máximo 
del área foliar de la planta, utilizando una regla 
graduada en centímetros. Se tomaron muestras de 
200 g dos veces al año para la composición bro-
matológica según AOAC (1997).  
El análisis estadístico se realizó utilizando el 
paquete estadístico SPSS versión 15 para Win-
dows (2006) y las diferencias entre medias se cal-
cularon según la prueba de Duncan (1955) para 
P < 0,05. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Tabla 2 muestra los resultados para los indi-
cadores evaluados de las especies en el período 
seco, donde los mayores valores de rendimiento 
de materia seca (MS) lo logran las especies de 
Brachiaria que no difieren entre sí; sin embargo, 
la Brachiaria brizantha cv Marandú supera signi-
ficativamente (P ≤ 0,05) al Cynodon dactylon cv 
Tifton 85, que a su vez no muestra diferencias con 
los cultivares Basilisk y Mulato. Resultados simi-
lares fueron alcanzados por Olivera y Machado 
(2004) cuando compararon estas especies sobre 
un Cambisol de Matanzas; también lo obtuvieron 
Ramírez y Cepero (2006) sobre un suelo Alítico 
de Villa Clara y Argel et al. (2006) y Rincón y 
Ligarreto (2008), sobre Oxisoles de Costa Rica y 
Colombia, respectivamente. 
Para la altura (Tabla 2) la Brachiaria brizantha, 
la Brachiaria decumbens y el Cynodon dactylon 
no muestran diferencias entre sí; sin embargo su-
peran significativamente (P ≤ 0,05) a la Brachia-
ria hibrido, resultados que concuerdan con los lo-
grados por Hernández et al. (2006) al comparar 
estas especies en el trópico húmedo de Costa Ri-
ca, y difieren de los obtenidos por Guiot (2005b) 
que logró la superioridad de esta sobre Brachiaria 
brizantha, Brachiaria decumbens, Cynodon dac-
tylon en una evaluación en zonas áridas mexica-
nas. Esto se debe a que en una especie mejorada 
genéticamente se utilizan más insumos como el 
riego y el fertilizante. 
La correlación entre la altura y el rendimiento, 
reflejada en la Tabla 2, es significativa en todas 
las especies, y es superior en la Brachiaria bri-
zantha cv Marandú, Brachiaria decumbens cv 
Basilisk y el Cynodon dactylon cv Tifton 85, se- 
Tabla 1. Características químicas del suelo 
Elementos (cmolc kg-1) 
Na 0,19 
K 0,28 
Ca 8,18 
Mg 2,15 
P 8,01 
MO 3,7 
pH 6,12 
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Tabla 2. Comportamiento de los indicadores evaluados para las especies en el período seco 
Indicadores 
Especies Rendimiento de MS 
(t/ha) Altura (m) 
Correlación altura-
rendimiento de MS 
Cynodon dactylon cv Tifton 
85 3,20
b 1,53a O,705**
Brachiaria decumbens cv 
Basilisk 4,70
ab 1,63a 0,811**
Brachiaria brizantha cv Ma-
randú 6,20
a 1,65a 0,940**
Brachiaria híbrido cv Mulato 5,00ab 0,79b 0,674*
ES± 1,34 0,12 - 
Valores con letras diferentes en la misma columna difieren a P ≤ 0,05 (Duncan, 1955) 
guidas de la Brachiaria hibrido cv Mulato que 
manifestó menor correlación a pesar de ser alta; 
coinciden estos resultados con los obtenidos por 
Loch y Miles (2002) y Miles et al. (2006) en zo-
nas del trópico húmedo de Colombia. 
La Tabla 3 muestra el comportamiento de estos 
indicadores en el período lluvioso, y se observa 
que las Brachiarias siguen siendo las especies de 
mejor comportamiento en cuanto a rendimiento 
de MS; pues aunque no manifiestan diferencias 
entre sí, superan significativamente (P ≤ 0,05) al 
Cynodon dactylon. Estos resultados son semejan-
tes a los alcanzados por Argel et al. (2006) cuan-
do evaluaron estas especies durante la primavera 
en suelos pardos de Costa Rica y México; tam-
bién los de investigadores del CIAT (2007) en 
zonas áridas de Colombia y Olivera et al. (2006) 
al comparar estas especies en suelos Ferralíticos 
de Matanzas y Pardos de Villa Clara. 
En la Tabla 3 se observa que el comportamiento 
de las alturas es diferente al del período seco, de-
bido a que en esta época la Brachiaria brizantha 
cv Marandú y la Brachiaria decumbens cv Basi-
lisk no muestran diferencias entre ellas, pero el cv 
Marandú supera significativamente (P ≤ 0,05) al 
cv Mulato y al Cynodon dactylon cv Tifton 85; 
sin embargo la Brachiaria decumbens cv Basilisk 
no muestra diferencias con ninguna de las Bra-
chiarias, pero supera significativamente 
(P ≤ 0,05) al Cynodon dactylon cv Tifton 85, es-
pecie que también es superada (P ≤ 0,05) por la 
Brachiaria hibrido cv Mulato. Resultados simila-
res señalan investigadores del CIAT (2004, 2005 
y 2006) en pastizales establecidos de Brasil, Costa 
Rica y Colombia, respectivamente; sin embargo, 
Guiot et al. (2005a) cuando evaluaron estas espe-
cies en el período lluvioso, lograron la superiori-
dad de la Brachiaria hibrido sobre las otras espe-
cies, lo que atribuye mayor utilización del riego y 
el fertilizante, al ser una especie mejorada genéti-
camente. 
La correlación entre la altura y el rendimiento 
(Tabla 3), se comporta muy similar en este perío-
do al poco lluvioso, resultados que coinciden con 
los alcanzados por Loch et al. (2002) y Miles et 
al. (2006) en zonas del trópico húmedo de Co-
lombia, y por investigadores del IDIAP (2006) 
cuando compararon estas especies en primavera 
en diferentes zonas de Panamá. 
En la composición bromatológica (Tabla 4) se 
encontraron diferencias significativas entre las 
especies para todos los elementos, destacando la 
Brachiaria brizantha cv Marandú por su mayor 
contenido de proteína bruta (PB), difiriendo  
Tabla 3. Comportamiento de los indicadores evaluados para las especies en el período lluvioso 
Indicadores 
Especies Rendimiento de MS (t/ha) Altura (m) Correlación altura-rendimiento de MS 
Cynodon dactylon cv Tifton 85 10,10b 0,91c O,697**
Brachiaria decumbens cv Basi-
lisk 16,50
a 1,82ab 0,801**
Brachiaria brizantha cv Ma-
randú 14,90
a 1,91a 0,932**
Brachiaria híbrido cv Mulato 15,90a 1,63b 0,612*
ES± 2,50 0,12 - 
Valores con letras diferentes en la misma columna difieren a P ≤ 0,05 (Duncan, 1955) 
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Tabla 4. Composición bromatológica de las especies durante la evaluación agroproductiva 
Especie PB (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) 
Cynodon dactylon cv Tifton 85 10,54b 0,18a 1,16c 0,88a 0,14c
Brachiaria decumbens cv Basilisk 10,26b 0,18a 1,51b 0,70c 0,20b
Brachiaria brizantha cv Marandú 12,26a 0,15b 1,49b 0,80b 0,12c
Brachiaria híbrido cv Mulato 9,78b 0,20a 1,74a 0,56d 0,23a
ES± 0,92 0,88 0,97 0,97 0,84 
Valores con letras diferentes en la misma columna difieren a P ≤ 0,05 (Duncan, 1955) 
(P ≤ 0,05) de todas las demás especies, seguida de 
la Brachiaria decumbens cv Basilisk, la Brachia-
ria hibrido cv Mulato y el Cynodon dactylon cv 
Tifton 85, que no muestran diferencias entre ellas. 
El bajo contenido de fósforo apunta a la necesidad 
de suplementar a los animales que utilicen estos 
pastos en su alimentación (Youssef, 1988); estos 
resultados son similares a los alcanzados por 
Cáceres et al. (2002), Herrera (2003) y Sánchez et 
al. (2007). 
CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos, todas las 
especies manifestaron buen comportamiento, y se 
destaca la Brachiaria brizantha cv Marandú por 
los rendimientos de MS y por ciento de PB. 
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